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Лауреатом Нобелівської премії з економіки 2015 став професор Прінстонського 
університету (США) Ангус Дітон, який удостоєний нагороди «за аналіз споживання, 
бідності та добробуту». Про це йдеться в релізі Нобелівського комітету. 
«Його дослідження виявили важливі підводні камені при порівнянні масштабів 
бідності. Він також показав, як розумне використання даних про домашнє споживання 
може пролити світло на такі питання, як взаємозв'язок між доходом і споживанням 
калорій, і ступеня дискримінації за ознакою статі в сім'ї», - наголошується в релізі. 
Нобелівський лауреат з економіки Ангус Дітон обчислив оптимальну суму 
грошей, яка потрібна людині для щастя. Про це йдеться у праці науковця за 2010 рік 
«High income improves evaluation of life but not emotional well-being» тобто «Високий 
дохід покращує оцінку життя, але не емоційне благополуччя». 
За розрахунками Ангуса Дітона, середня сім'я повинна мати річний дохід 75 
тисяч доларів, щоб покривати свої потреби, платити за житло і мати можливість 
відпочивати, і піклуватися про здоров'я. На думку вченого, якщо сума буде меншою 
або більшої від зазначеної, це автоматично призведе до появи додаткових проблем, і 
позбавить людину можливості отримувати задоволення від життя. Таким чином, не 
тільки бідність, а й багатство заважають людині бути щасливою. Більше грошей не 
обов'язково дозволять купити більше щастя, але менше грошей пов'язане з емоційним 
болем – пише Ангус Дітон. 
Ангус Дітон отримав ступінь бакалавра (1967) і магістра мистецтв (1971), а 
також доктора філософії (1974). У 1967-1968 рр. працював у Банку Англії. У 1976-
1983 рр. – професор економетрики Брістольського університету. У 1979-1980 рр. – 
запрошений професор, з 1983 року професор Прінстонського університету. Член 
Економетричного суспільства. У 1978 році першим отримав «Медаль Фріша» 
Економетричного суспільства. 
У 2009 році президент Американської економічної асоціації, віце-президент в 
2004-2005 роках, член виконкому (1997-2000). Член Американського філософського 
товариства (2014). Член Американської  академії мистецтв і наук (1992), членкор 
Британської академії (2001), членкор Королівського товариства Единбурга (2010). 
Почесний доктор економіки Кіпрського університету (2012), почесний доктор 
Единбурзького університету (2011), Сент-Ендрюського університету (2008), 
Університетського коледжу Лондона (2007). 
Ангус Дітон, котрому 19 жовтня виповнилося 70 років, спеціалізується на 
питаннях мікроекономіки. У своїх роботах він аналізує моделі поведінки різнорівневих 
у достатку споживачів, проблеми бідності та питання забезпечення добробуту 
населення. 
«Для формування економічної політики, що сприяла б добробуту і знижувала 
рівень бідності, нам для початку необхідно зрозуміти, як обирає кожен окремий 
споживач, – йдеться у повідомленні шведської Королівської академії наук. Ангус Дітон 
сприяв у цьому розумінні більше, ніж хоч би хто інший». 
